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Актуальність роботи 
Найбільшою мірою якість природних вод змінюється в результаті забруднення їх 
стічними водами промислових підприємств та комунального господарства, а також від 
поверхневого стоку з територій населених пунктів, промислових об’єктів, транспортних 
шляхів та сільськогосподарських угідь. 
Територію міста Ямпіль перетинають з півночі на південь невеликі річки: Мурафа, 
Русава, які впадають в річку Дністер. Річка Дністер протікає по південно-західному кордоні 
району і відноситься до гірських річок із швидкою течією (6 км/год) і періодичним коливанням 
рівня води. Ширина річки Дністер 100-200 м. Потенційну небезпеку для р. Дністер становить 
мулове господарство очисних споруд каналізації м.Сороки, яке розташоване у с.Цекинівка, у 
100-метровій прибережній захисній смузі (лівий беріг). За час роботи очисних споруд мул з 
мулових майданчиків не вивозився. Аналізи осаду мулових майданчиків виявили підвищений 
вміст важких металів та інших токсичних речовин.  Висока мінералізація відмічається і на 
водозаборі м.Ямпіль – 1402 мг/дм3 (при нормі 1000 мг/дм3). Основною загальною проблемою 
майже всіх очисних споруд каналізації залишається наднормативне забруднення стічних вод, 
що скидаються у поверхневі водойми, азотом амонійним та органічними речовинами. Це 
пов'язано із зношеністю обладнання очисних споруд. З поширенням практики використання 
лічильників на воду, обсяги стічної води, що надходить від споживачів скорочуються, однак 
мають високі концентрації забруднюючих речовин. Аналогічна тенденція зберігається і по 
кількості промивної води, використаної в технології очистки питної води. Фактором 
забруднення водойм є: 1) недостатнє охоплення території міста каналізаційною мережею;2) 
існування великої кількості вигрібних ям та практика використання полів фільтрації. 
Отже, контроль забруднення водних об’єктів є актуальним завданням сьогодення, так, як 
якість водних ресурсів погіршується за рахунок значного антропогенного впливу людської 
діяльності і зменшення природної здатності  водойм до самоочищення. 
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• Метою роботи є наукове обгрунтування рівня екологічної 
безпеки водоохоронних заходів ДП «Ямпільводоканал» КП 
«Вінницяоблводоканал» на території міста Ямпіль та 
розробка природоохоронних рекомендацій щодо 
покращення екологічного стану водних ресурсів. 
 
• Об’єкт дослідження – процес контролю параметрів 
забруднених природних водно-дисперсних середовищ на 
території м. Ямпіль. 
 
• Предмет дослідження – забруднені природні водно-
дисперсні середовища, які утворюються у водних об’єктах 
внаслідок скиду і розбавлення промислових і комунальних 
стічних вод із підприємств на території м. Ямпіль. 
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Відповідно до мети дослідження основними  




1. Аналіз характеристик забруднення водних ресурсів на території міста Ямпіль. 
 
2. Дослідження характеристик технологічного процесу очищення стічних вод на очисних 
спорудах міста Ямпіль. 
 
3. Дослідження якісного складу стічних вод на підприємствах міста Ямпіль та 
обгрунтування результатів експериментальних досліджень. 
 
4. Аналіз лабораторно-виробничого контролю процесу очищення стічних вод на ДП 
«Ямпільводоканал» КП «Вінницяоблводоканал». 
 
5. Аналіз токсикологічного впливу забруднення води на здоров'я населення. 
 
6. Розробка природоохоронних заходів і рекомендацій для поліпшення екологічного стану 
водних ресурсів міста Ямпіль. 
 
7. Розробка рекомендацій для покращення системи контролю забруднення водних 
об’єктів. 
 
8. Розробка природоохоронних заходів і рекомендацій з метою утилізації осадів стічних 
вод.  
9. Визначити економічну ефективность впровадження природоохоронних заходів. 
Схематична карта міста Ямпіль 
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Перелік потенційно небезпечних об’єктів, які зареєстровані Державному реєстрі ПНО 
Характеристика водокористування підприємств міста Ямпіль 
Житлово-комунальне господарство міста Ямпіль  6 
Види забруднення поверхневих вод міста Ямпіль  
Відсоток нестандартних проб у джерелах водопостачання 
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Інформація щодо якості питної води КП «Ямпільводоканал» філії КП 
«Вінницяоблводоканал» за жовтень 2016 р. 
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Скид зворотних вод за категоріями  
Водовідведення та скид забруднюючих речовин у житлово-комунальному 
господарстві у 2016 році 
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Скид забруднених поверхневих вод у  водні об'єкти у 2016 році  
Скидання зворотних вод та забруднюючих речовин у Вінницькій області 
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Динаміка скиду забруднюючих речовин в складі стічних вод 
Хімічний склад підземних вод по спостережних постах за 2016 р. 
Оцінка якості води окремих ділянок річок басейну р. Дністер у Вінницькій області 
11 
Гранично допустимі величини (ГДК) гідрохімічних показників та гранична 
межа 3 категорії за екологічною оцінкою  
12 
Терміни виживання мікроорганізмів у воді  
Наслідки споживання людиною забрудненої води  13 
Знезараження води за допомогою ультрафіолетового випромінювання  
Пропозиції по удосконаленню знезараження питної колодязної 
води на території міста Ямпіль  
14 
Доза ультрафіолетового випромінювання (мДж/см2), необхідна для 
інактивації різних видів мікроорганізмів  
15 
Характеристика шкідливої дії окремих забрудників води  16 
Схема процесу очищення стічних вод на очисних спорудах 
каналізації міста Ямпіль 
17 
18 Ефективність очистки господарсько-побутових стічних вод 
на різних спорудах 
Вимоги до складу та властивостей стічних вод підприємств для 
безпечного їх відведення каналізаційною мережею  
19 
20 Загальна характеристика методів аналізу 
водних об’єктів 
21 Методи визначення деяких хімічних інгредієнтів у 
природних водах  
Характеристика стічних вод, які йдуть на очищення  
Дані якісного складу стічних вод, які скидаються в р.Дністер  
В місті Ямпіль щорічно скидається понад 210,4 тис. м3 стічних вод, з них майже  
45,35 тис. м3 – неочищених та недостатньо очищених. 
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Вміст завислих речовин на скиді стічних вод у річку Дністер  
Вміст хлоридів на скиді стічних 
вод у річку Дністер  
Вміст нітратів на скиді стічних 
вод у річку Дністер  
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Пропозиції по удосконаленню системи контролю джерел 
забруднення поверхневих вод у басейні річки Дністер  
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Результати досліджень ОСВ на ОСК ДП 
«Ямпільводоканал» КП «Вінницяоблводоканал» за 2014 рік  
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Результати досліджень ОСВ на ОСК ДП 
«Ямпільводоканал» КП «Вінницяоблводоканал» за 2015 рік  
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Можливі напрямки утилізації осадів стічних вод 
(Європейський досвід: Германія, Франція, Голландія та інші) 
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Продовження слайду  28 
Технологічний цикл обробки осадів стічних вод 29 
Алгоритм обробки осадів стічних вод 30 
Схема вакуум-фільтрації осаду з попередньою промивкою, 
ущільненням та реагентною підготовкою 
1 - промивна камера; 2 - ємність для зберігання хлорного заліза;  
3 - растворний бак вапна; 4,5 - розходні баки; 6 - мірник; 7 - розтворний бак;  
8,9 - дозатори; 10 - змішувачі; 11 - ресивер; 12 - ловушка фільтрата;  
13 - вакуум-насос; 14 - воздуходувка; 15 - вакуум-фільтр; 16 - транспортери;  
17 - бункер для осаду; 18 - бак для фільтрату; 19 - растворний бак;  
20 - цистерна для зберігання інгибиторної сірчаної кислоти; в - вакуум;  
вс - повітря стиснене; ік - інгибиторна кислота; к - кек з вакуум-фільтра;  
н -пісок;сл- зливна вода від муловплотнювача; со - зброджений осад;  
тв - технічна вода; ф - фільтрат 
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Технологічна схема виробництва сухого добрива 
 1 - вторинний відстійник; 2 - мулова насосна станція; 3 - подача активного мулові в 
ущільнювач; 4 - ущільнювач мулу; 5 - ємність для хлорного заліза; б - ємність для вапна; 7 
- вакуум-фільтр, 8 - вакуум-насос, 9 - насос для відкачування фільтрату; 10 - компресор; 
11, 12 - ресивери, 13 - ємність для соляної кислоти; 14 - насос для промивки фільтруючої 
тканини кислотою; 15 - транспортер; 16-19 - сушарка із зустрічними струменями; 20, 22 - 
подача сухого мулу в продуктовий бункер; 21 - надходження ретуру в приймальну камеру 
сушарки; 23 - продуктовий бункер; 24 - відвезення продукту; 25 - вода для скрубера; 26 - 
мокрий скрубер; 27 - вентилятор; 28 - видалення шламу 
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Ефективність осадів як добрива (ґрунт супіщаний) 
Добриво 
Урожай капусти Урожай картоплі 
ц/га % ц/га % 
Без добрива (контроль) 
312 100 226 100 
Мінеральне добриво 
460 147 269 119 
Перегній – 30 т/га 
439 141 297 131 
Осади сирі – 30 т/га 
408 131 298 132 
Осади зброджені - 30 т/га 
434 139 275 122 
Те ж, плюс К60* 
506 160 - - 
*Калійне добриво – 60 кг/га 
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Агрономічна цінність ОСВ, перегною і ТПВ 
Добриво 

















































після первинних відстійників і 
мулових плдощадок 
3,02 2,33 0,21 3,48 - 
те ж, разом з активним мулом 
3,03 3,70 0,18 3,29 0,95 
після механічного зневоднення і 
термічного сушіння 
1,96 3,92 0,007 5,21 5,81 
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Технологічна схема сушіння осадів в агрегаті вітамінного 
борошна (типу АВМ-0, 65 Ж) 
35 
1 - подача зневодненого осаду; 2 - лопастні вали; 3 - вінтовий конвеєр; 4 - 
стрічковий конвеєр; 5 - битор; 6 - розприскувач; 7 - топка; 8 - камера 
згоряння; 9 - форсунка; 10,13 - вентилятори; 11 - сушильний барабан; 12 - 
циклон; 14 - висушений осад 
Зразки брикетів з мулів очисних 
споруд 
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Схема утилізації мулового осаду стічних вод та 
вироблення електроенергії і тепла 
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Основні технічні характеристики технологічного модуля 
електричною потужністю 1 МВт  
Продуктивність 1000 кг сировини за годину (до 1500 кг) 
Компонування 3 контейнера 
Сировина Мулові осади 
Коефіцієнт конверсії вуглецю 95% 
Кількість сировини на власне 
енергозабезпечення 
До 10% 
Встановленна потужність 114 кВт/год 
Вологість сировини  До 65% 
Зольність сировини До 40% 
Кількість годин роботи в рік 8000 – 8500  
Потужість електрична (когенерація) 1,0 МВт 
Потужність теплова (когенерація) 2,0 МВт 
Площа ділянки під розміщення 12×10 метрів 
Габарити Д-В-Ш 12000×2500×7500 
Вага комплекса Менше 60 тонн 
Інфраструктура Подача сировини і відвантаження продукції 
Викиди Зола. Викидів в атмосферу на ґрунт або у воду немає 
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Схема установки для спалювання осадів стічних вод і твердих відходів:  
1 − топка з колосниковими гратами; 2 − подача осаду на зневоднення; 
3 − стрічковий фільтр-прес; 4 − шнековий змішувач; 5 − сушарка; 
6 − сушильно-дробильна установка; 7 − вентилятор нижнього дуття; 
8 − основний вентилятор; 9, 10 − циклони; 11 − завантажувальна лійка для осаду; 
12 − завантажувальна лійка для відходів; 13 – теплообмінник 
39 
Схема спалювання осадів в печі киплячого шару 
40 
1 - стрічковий транспортер; 2 - бункер загрузки осаду; 3 - шнековий живильник; 4 - піч; 5 - рекуператор; 6 - 
повітредувка; 7 - мокрий пиловловлювач; 8 - димосмок; 9 - димова труба; 10 - золова ємність; 11 - насос перекачки 
золової води; 12 - вентилятор; 13 - шлюзовий живильник; 14 - бункер для піску; 15 - заслонка; 16 - циклонний 
розвантажувач; 17 - бункер вивантаження золи; 18 - газова горілка; 19 - газорегулятор; 20 - бункер-дозатор; 21 - 
повіртепровід; 22 - трубопровід топкового газу; 23 - водопровід; 24 - золопровід; 25 - каналізаційний трубопровід 
Багатоподова піч «Херешоф» (США) 41 
а – схема роботи; б – поперечний розріз; 1, 2- форсунки; 3- скрубер; 4- димар; 5 – топковий простір; 6 – труба для 
скидання відпрацьованого повітря; 7 – заслінка; 8- транспортер; 9 - рециркуляційна труба; 10 - вентилятор; 11 – бак з 
водою для золи; 12 – насос для золи; 13 – відвідний трубопровід для золи; 14 – трубопровід оборотної води; 15 – 
ізоляція; 16 – лопасть; 17 – верхня рама; 18 – труба для випуску надлишку холодного повітря в атмосферу; 19 – 
патрубок для повернення в топку гарячого повітря; 20 – затвор; 21 – завантажувальний люк; 22 – сталева оболонка; 
23 і 24 – цегла відповідно ізоляційна і вогнетривка; 25 – демпфер; 26 – паливний пальник; 27 – штуцер для 
повернення гарячого повітря; 28 – патрубок для введення охолодного повітря у вісь і лопасті; 29 – труба для виходу 
золи 
 
Наукова новизна  
1. Встановлено пряму залежність величини скиду 
неочищених та недостатньо очищених стічних вод із 
величиною забруднення природних вод на території міста 
Ямпіль. 
2. Удосконалений метод оперативного екологічного контролю 
несанкціонованого скиду стічних вод в річки Мурафа і 
Русава, які впадають в річку Дністер на території міста 
Ямпіль в режимі реального часу. 
3. Встановлено хімічний та гранулометричний склад осадів 
стічних вод ДП «Ямпільводоканал» КП 
«Вінницяоблводоканал» на різних стадіях технологічного 
процесу переробки, що дало можливість рекомендувати їх 
для виробництва добрив та виготовлення білково-




           В результаті виконання магістерської кваліфікаційної роботи досягнуто наступні 
результати: 
          1. Зроблено аналіз характеристик забруднення водних ресурсів на території міста 
Ямпіль. 
          2. Досліджено характеристики технологічного процесу очищення стічних вод на 
очисних спорудах міста Ямпіль. 
          3. Проведені дослідження якісного складу стічних вод на підприємствах міста Ямпіль. 
          4. Охарактеризовано екологічний вплив стічних вод міста Ямпіль на стан водних 
ресурсів та досліджено основні джерела забруднення водних об’єктів на території міста. 
          5. Описано склад стічних вод міста Ямпіль, який включає: завислі речовини, азот 
амонійний, азот нітритний, азот нітратний, хлориди, залізо та сульфати, які при випущенні 
стічної води в річку Дністер не повинні перевищувати гранично допустимого скиду. 
          6. Проведений аналіз лабораторно-виробничого контролю процесу очищення стічних 
вод на КП «Ямпільводоканал». 
          7. Проаналізовано токсикологічний вплив забруднення води на здоров'я населення. 
          8. Розроблені природоохоронні заходи і рекомендації для поліпшення екологічного 
стану водних ресурсів міста Ямпіль. 
          9. Розроблені рекомендацій для покращення системи контролю забруднення водних 
об’єктів. 
         10. Розроблені природоохоронні заходи і рекомендації з метою утилізації осадів стічних 
вод. 
44 Природоохоронні заходи і рекомендації для 
збереження водних об’єктів 
      До основних рекомендацій, щодо покращення контролю забруднення водних ресурсів 
доцільно віднести: 
    – розробку та впровадження науково обґрунтованої системи управління водними 
ресурсами та водогосподарськими комплексами в басейнах великих і середніх рік, й 
особливо їх якістю, яка б враховувала глобальні і регіональні закономірності формування 
водних екосистем; 
     – впровадження науково-обґрунтованої системи водокористування і водоспоживання, яка 
максимально забезпечувала б усі галузі народного господарства водою і не допускала таких 
змін у водних екосистемах, які б у майбутньому могли призвести до їх деградації і 
виснаження; 
     – розробку і впровадження методів захисту водних ресурсів від евтрофікації, створення 
водоохоронних комплексів у місцях надмірної концентрації забруднювачів водних об’єктів; 
     – розробку і впровадження природоохоронних технологій, переведення промислових 
підприємств на оборотне водоспоживання, будівництво очисних споруд; 
     – розробку і впровадження технічно досконалих меліоративних систем з дуже високим 
коефіцієнтом корисної дії, а також зрошувальних систем, які б забезпечували 
сільськогосподарські культури вологою і запобігали надмірній фільтрації води; 
     – розробка дієвих організаційно-економічних заходів; 
     – розробку і впровадження нової еколого-економічної оцінки водних ресурсів, та її 
використання при плануванні водоспоживання, водокористування та здійснення 
водоохоронних заходів; 
 За результатами аналізу зразків осадів стічних вод в 
лабораторії ОСК ДП «Ямпільводоканал» КП 
«Вінницяоблводоканал» м. Ямпіль встановлено, що дані 
техногенні осади є приданими для виробництва добрив, 
кормів і товарних продуктів. 
 Досліджені ОСВ можуть використовуватися для 
поліпшення структури і родючості торф’яних і піщаних 
ґрунтів, а також для рекультивації земель. 
 Активний мул є цінним білково-вітамінним кормовим 
продуктом. 
 Осади стічних вод, які містять великий відсоток 
органічних речовин, можна використовувати для одержання 
пірокарбона, смоли, гасу, бензину, воску та інших продуктів. 
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– дотримання штрафних санкції за забруднення водних об’єктів, що накладаються з урахуванням 
сполук забруднених стічних вод, концентрації забруднюючих речовин, можливого синергенного 
ефекту, і які не звільняють винних від відповідальності за порушення водного законодавства й 
відшкодування збитків, завданих скиданням забруднених стічних вод та проведення ефективної 
водоохоронної діяльності; 
– раціональне розміщення продуктивних сил з урахуванням водного фактора, науково обґрунтоване 
розміщення водомістких галузей народного господарства, уникнення надмірної концентрації 
промислових підприємств, що споживають велику кількість води, в маловодних і безводних 
районах. 
– планування довгострокових програм розвитку водогосподарчої системи для басейнів великих і 
малих рік, а не окремих їх ділянок у межах тієї чи іншої області; 
– перегляд нормативів гранично допустимих скидів забруднюючих речовин, впровадження більш 
жорстких норм і розмірів платежів за скид забруднюючих речовин; 
– ведення державного моніторингу підземних і поверхневих вод, а також здійснення радіологічного 
і гідрологічного моніторингу водних об’єктів комплексного призначення, водогосподарських систем 
міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання; 
– надання водокористувачам додаткових, кредитних та інших пільг у разі впровадження ними 
маловідходних, безвідходних технологій, що зменшують негативний вплив на водні об’єкти; 
– розробка та впровадження автоматизованих систем управління і контролю для покращення якості 
водних ресурсів; 
– здійснення заходів щодо екологічного оздоровлення поверхневих вод та догляд за ними. 
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